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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Elder association “Lacarra” has been farming several species for years, to donate them to food 
banks and other organizations that help families with socioeconomic issues. Each year, demand 
grows and the amount needed is bigger. Therefore a farming plan that adapts to these new 
requirements must be designed. 
In this thesis a crops rotation has been designed, explaining each crop´s characteristics, added 
to an organic soil conditioner plan for those soils lacking organic matter. Also, activity on a 
greenhouse has been boosted by designing a manual for its management and an irrigation system 
adapted to crop´s needs. This way, quantities demanded by the association has been satisfied and 
in some cases production has surpassed the needs. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Crops rotation, organic soil conditioner, greenhouse. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La asociación de mayores “Lacarra” lleva muchos años cultivando diversas especies para 
después donarlas a bancos de alimentos y a diferentes organizaciones que ayudan a familias con 
problemas sociales y económicos. Cada año, las exigencias van aumentando y las cantidades 
demandadas son mayores. Por lo tanto se debe diseñar un plan de cultivos que se adapte a estas 
nuevas necesidades. 
En este trabajo se ha diseñado una rotación de cultivos, explicando las características de cada 
cultivo, además, de un plan de enmienda orgánica para aquellos suelos pobres en materia 
orgánica. También, se ha impulsado la actividad en un invernadero diseñando un manual para su 
manejo y un sistema de riego adaptado a las necesidades de los cultivos. De esta forma, se ha 
conseguido cumplir con las cantidades demandas por la asociación e incluso en algunos casos se 
han mejorado las producciones. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Rotación de cultivos, enmienda orgánica, invernadero. 
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